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Radiasi secara umum adalah suatu bentuk perpindahan energi yang dipancarkan oleh sumber 
radiasi atau zat radioaktif dalam bentuk gelombang elektomagnetik atau partikel. Proteksi radiasi 
merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan untuk melindungi kesehatan dan 
keselamatan pekerja.  
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan fasilitas proteksi, struktur bangunan, karakteristik 
pekerja yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan pekerja, menilai struktur 
bangunan yang sesuai dengan standar keselamatan radiasi di Instalasi Radiologi Puskesmas X 
Kabupaten sukoharjo dengan standar struktur bangunan untuk Instalasi Radiologi. Metode 
penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan yang menggunakan wawancara 5 pekerja pada 
Instalasi radiologi Puskesmas X Di Kabupaten Sukoharjo.  
Hasail dari penelitian ini menunjukkan struktur bangunan berupa jendela dan pintu ruang 
pemeriksaan tidak dilapisi Pb, sebagian struktur bangunan radiologi belum sesuai dengan standar 
keselamatan radiasi sebesar 67%, sebagian besar kelengkapan fasilitas proteksi radiasi yang 
sesuai dengan standar keselamatan sebesar 11%. Manajemen keselamatan radiasi yang sesuai 
sebesar 33,4%.  
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